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Intereses De Honda 
Fénix ha lanzado á la publi-
cidad una idea merecedora de 
todo encomio. Basta decir que 
ella va dirigida á fomentar los 
intereses locales para no mere-
cer sino el aplauso de todos. 
La idea es que se aprovechase 
la estancia de D. Luís de Ar-
miñán al frente de la Dirección 
general de Comunicaciones, con 
el fin de procurar el que la es-
tación limitada de telégrafos de 
de esta localidad fuese elevada 
á estación permanente. 
Conocedor Fénix del amor 
intenso que el ilustre diputado 
por Archidona siente por Ron-
da y del interés consiguiente 
con que habría de acoger cual-
quier petición que se le hiciese 
redundante en beneficio de esta 
tierra, ha pedido que se le elé-
vasela solicitud correspondien-
te, no dudando que ella sería 
atendida y concedida la gracia 
que se pidiese, estando, como 
parecía así, en manos del ac-
tual Director General. 
Así también lo vieron antes 
que Fénix los liberales, ó al me-
nos se adelantaron á sus deseos 
y esa demanda que el colega 
lanza desde sus columnas, ha-
bía sido y a hecha á D. Luís de 
Armiñán por nuestros amigos, 
en la creencia que ello dependía 
solamente de la decisión de la 
Dirección General. 
Por desgracia no es así. A la 
petición que se le formuló hace 
y a más de un mes, contestó el 
ilustre político con la epístola 
que insertamos á continuación, 
en prueba de que lo que Fénix 
ha publicado, llevado del mejor 
deseo, no había pasado por alto 
á los liberales de Ronda. 
«Sr. D. Leopoldo Aparicio. 
Mi querido amigo: Tengo un 
verdadero sentimiento al par-
ticiparle que no es posible sa-
tisfacer sus deseos porque sea 
elevada á permanente la esta-
ción de Ronda, pues además 
del poco servicio que se cursa 
en aquella estación, se oponen 
á ello el art. 2.° del Real decre-
to de 6 de Noviembre de 1900, 
que determina que sin autori-
zar las Cortes el crédito nece-
sario, no puede establecerse el 
servicio permanente en las es-
taciones. 
En espera de otra ocasión en 
que poderle complacer, queda 
de usted afectísimo amigo q. 
b.. s. m.—Luís DE ARMIÑÁN. 
Madrid *6 Julio 19.1 a* 
Ya lo sabe, pues, Fénix y con 
él el público en general. La ele-
vación á permanente de la es-
tación limitada de Ronda, no 
puede llevarse á efecto sin in-
tervención del poder legislati-
vo de las Cortes, 
Esto sin contar con lo que el 
Sr. Armiñán apunta en su car-
ta relativo á la ausencia dú 
causa que justifique semejante 
determinación, por no existir 
razones intrínsecas que militen 
en pro de la demanda formula-
da por el colega. 
Con todo, por hacerlo que n^ 
quede. Si esas razones á que 
antes nos hemos referido y qué 
señala la epístola del Sr. Armi-
ñán, resumidas en la falta d^ 
servicio ó en la parquedad del 
mismo, se juzga que pueden 
ser vencidas y que la solicitud 
pudiese llegar á surtir efecto, 
hágase en buen hora lo que so-
licita el compañero. 
Insísíase sobre el Sr. Armi-
ñán para cuando se abran las 
Cortes, se presente la oportuna 
demanda de crédito para aten-
der á la petición referida. 
Que Ronda puede estar se-
gura que en cuanto dependa 
del ilustre prócer liberal, sus 
pretensiones serán atendidas 
con la diligencia y empeño que 
el Sr. Armiñán ha mostrado en 
toda ocasión en pro de sus in -
tereses. 
3 3 © feíst^jos 
Hace algunos días llegó á nues-
tro conocimiento que un grupo de 
industriales de esta localidad*, hala-
gaban la idea de constituirse en 
«Junta de festejos» con el fin de 
llegar á la confección de un pro-
grama de fiestas para la próxima 
íeria de Septiembre. Estos señores 
que n i aún sabemos quiénes eran, 
pensaban avistarse con ei Alcalde 
para cambiar impresiones acerca 
de este particular, y ver además los 
recursos con que había de contri-
buir el A juntamiento, si era que 
la idea se llevaba á realización. 
Después parece que la cosa ha 
caido en el vacio mas absoluto. A l 
menos á nuestras noticias no ha 
vuelto á llegar nada que tenga re-
lación con este asunto. 
¿Qué ha sucedido pues? ¿Por qué 
se habrá desistido de esa idea que, 
dicho sea en honor de la verdad, 
es la única feliz que ha podido ger-
minar y fructificar para poder l le-
gar á la finalidad, hace tanto tiem-
po perseguida y abandonada apenas 
al nacer? 
A la industria y comercio loca-
les es sólo á quienes interesa viva-
mente la cuestión de los festejos. 
Todo lo demás que se diga es pura 
tontería. Si ellos, pues, no se to-
man el trabajo de fomentar osa 
cuestión, ayudado como es lógico 
por todos los demás elementos del 
vecindario, que aunque menos i n -
terosados, por patriotismo y reci-
precidad no han de negarse en ab-
soluto á prestar su cooperación, la 
cuestión de los festejos puede de-
cirse que ha muerto en Ronda. 
Tómese si no ejemplo do lo que 
ocurre en todas las localidades. Co-
merciantes é industriales, percata-
das del papel activísimo que por 
fuerza les ha de competer en este 
asunto, por razón de ser los más 
directamente beneficiados, ponen 
todas sus energías y empeño en que 
las fiestas que se organicen con 
ocasión de las ferias revistan el 
mayor esplendor posible, y á sus 
gestiones es debido en todas partes 
eJ que cuestiones do tal importan-
cia no sean miradas con glacial 
indiferencia, como pasa en Konda. 
Los festejos de Mayo 
Con atento besalamano del s e ñ o r 
Alcalde accidental, D . Eugenio Pezpi-
ta, recibimos la siguiente cuenta cuya 
p u b l i c a c i ó n se nos ruega y hacemos 
gustosos: 
Cuenta de ios festejos celebrados en 
esta ciudad, con ocas ión de la feria de 
Mayo de 1913. 
INGRESOS Ptas. 
Permanente de la Junta an -
ter ior esi^o 
Cobrado de papeletas de la 
r i fa 3910 > 
Donativos del C í rcu lo de A r -
tistas 1816l65 
Id.de varios establecimientos 
p ú b l i c o s . . . . - - 700 » 
S u b v e n c i ó n del E x c e l e n t í s i -
mo Ayuntamien to . . , 3000 > 
Total ingresos . . 10.107*85 
GASTOS 
Seis cuentas de la I m p r e m a 
R o n d e ñ a 220 
Dos ídem de la de fénix, . i6 
Suma y sigue 
Ptas. 
Suma anterior. . . 266 
Dos id. de la imprenta de la 
Viuda ó hijos de D u r á n . . 181*60 
Por alumbrado extraordina-
r io 805 
Por la asistencia de la mús ica 750 
Por los fuegos artificiales y 
dos jornales 1098^0 
A l panadero D u r á n González 62*40 
i d . T. R o d r í g u e z . . 07T2 
I d . J. Ga rc í a . . . 64'16 
td. A n d r é s Ga l án . . 98*88 
A D . Antonio Gamero, sub-
venc ión por la corr ida de 
toros 4000 » 
A D , Mariano O r d ó ñ e z , pre-
mio del billete r i fado . . 1000 » 
Gastos de correos y telegra-
más 11/20 
Gratificaciones á los eseri-
b íen tes y auxilares. . . 116!50 
Descuento de 1*20 por 100 al 
l ibramiento de 3000 pese-
tas y 0*50 por t imbre . L _ 3GT)0 
Total gastos . . . . 8587^86 
R E S U M E N 
Tmnortan I 0 3 ingresos. . 10.107*85 
í d e m los gastos! . . . 8.587*80 
Diferencia á favor de la Junta 1.510*90 
Ronda 1.° de Junio de 1913.—El 
presidente de la Junta, Ramón del 
Prado,—YA Tesorero, Ignacio Simó. 
Nota. — Los comprobantes se en-
cuentran en poder del s e ñ o r Tesorero, 
con el fin de que puedan examinarlos 
las personas que io deseen. 
t i m t m 
Guardaos bien de confundir el nom-
bre sagrado del honor con ese prejuicio 
feroz que pone todas las virtudes en la 
punta de una espada y que no es propio 
más que para producir valientes c r imi -
nales. 
¿Ea qué consiste ese prejuicio? En la 
opinión más extravagante y más bárba-
ra que ha podido jamás hadar cabida en 
el espír i tu humano; en suponer que to-
dos los deberes de ia sociedad pueden 
ser suplidos por ia bravura: que un 
hombre no es un br ibón, n i un granuja, 
n i un calumniador, sino por ei contra-
r io , muy cortés, c iv i l y humano, cuando 
sabe batirse; que la mentira se puede 
trocar en verdad, el robo se puede legi-
timar, la perfidia hacerse honrada y la 
infidelidad ioabie, desde el momento en 
que todo ello se mantiene con la espada 
en la mano; que una afrenta queda siem-
pre perfectamente reparada por medio 
de una estocada; y que no se tiene mo-
tivo de agravio oon cualquiera con tal 
de que se le mate. 
Hay, es verdad, otra clase de lances 
menos graves, en los que la bizarría se 
suma á la crueldad, ó en ios que á nadie 
se nma más que por casualidad; esos 
lances son los duelos á «pr imera san-
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¿Pues qué quer ías hacer tú de esa san-
gre, bestia feroz? ¿Qaerías, acaso, beber-
tela? 
¿Los hombres más valientes de la an-
t igüedad, pensaron jamás en vengar sus 
ofensas particulares por combates ind i -
viduales? ¿Envió acaso César una tarjeta 
á Catón, ó Pompeyo á César, habiendo 
mediado tantas ofensas de una y otra 
parte? ¿El más grande capitán de la 
Grecia, se creyó nunca deshonrado por 
haberse dejado amenazar con un bastón? 
Pero aquellos eran otros tiempos, 
otras costumbres, se diría; ya lo sé, más 
no debe haber sino buenas costumbres 
siempre, ¿y se ha pretendido inqui r i r 
acaso si ias costumbres de ese tiempo 
son las que están cimentadas sobre ia 
noción sólida del honor? No, de n ingún 
modo. Eí honor no puede ser jamás una 
idea variable; él no depende de tiempo 
ni de lugares, n i está sujeto á ios pre 
juicios humanos, él deriva su fuente 
perdurable del corazón del hombre jus-
to y se apoya en la regla inalterable del 
cumplimiento del deber. 
Si los pueblos, pues, más esciarecidos, 
ios más valientes, los más virtuosos de 
la tierra, no han conocido jamás el due 
lo, he de infer i r de ello que él no es una 
inst i tución del hombre, sino una moda 
vergonzosa y salvaje, digna sólo de su 
origen feroz, Y resta ahora por saber, 
si cuando se trata de la propia vida ó de 
la del prój imo, el hombre honrado ha 
de dejar llevarse por las corrientes de 
la moda, y si no se revela más valor 
al despreciarla que al seguirla. 
¿Qué hará , pues, aquel que quiera 
ajustarse á sus caprichos en aquellos 
países donde reine una costumbre con-
traria? En Mesina ó en Nápoles, por 
ejemplo, t endrá que i r á aguardar á su 
contrario al revolver de una esquina y 
apuñalarlo por detrás . Esto se llama ser 
valiente en aquel país; y el honor no 
consiste en exponerse á ser matado por 
su r ival , sino en cogerle la vez, asesi-
nándole . 
El hombre recto que toda su vida ia 
ha v iv ido sin mancha y que no ha dado 
jamás ninguna señal de cobardía , rehu-
sará siempre el manchar sus manos con 
un homicidio, y por ello no tendrá mo-
tivos sino para enorgullecerse. Siempre 
presto para servir á la patria y para pro-
teger al débil , á cumplir sus deberes 
más penosos y á defender en toda oca-
sión justa y honrada aquello que le debe 
ser más preciado, aún á precio de su san-
gre, éi pondrá siempre en todas sus de-
cisiones esa inquebrantable firmeza que 
es siempre inseparable del verdadero 
valor. 
Con la conciencia tranquila, él mar-
chará siempre con su cabeza erguida y 
no hu i rá de su enemigo n i tampoco se 
esforzará en buscarlo; se le verá más 
propicio á morir que á no obrar con 
rectitud y temerá más cometer un cr i -
men que todos ios peligros que puedan 
amenazarle. 
Si viles prejuicios se levantan de 
pronto contra él, todos los días de su 
vida honrada serán otros tantos testigos 
que los recusen; y en una conducta tan 
bien reglada se juzgará de una acción 
por todas las demás. 
Los hombres tan recelosos y tan pron-
to para provocar á los demás, son en su 
inmensa mayoría gentes desalmadas, 
que por miedo de que se les muestre 
abiertamente el desprecio que inspiran, 
se esfuerzan por cubrir con apariencias 
de honor la infamia de su vida entera. 
Un ente de esos hace un esfuerzo una 
vez para alcanzar el derecho de ocultar-
se durante el resto de su vida. 
B \ verdadero valor es más constante 
y menos inflamable; él es siempre lo que 
siempre ha sido; no hace falta n i exci-
tarlo n i apaciguarlo; el hombre de bien 
lo lleva siempre consigo, en el combate 
contra el enemigo, en las tertulias de-
fendiendo á los ausentes y á la verdad; y 
en su lecho contra las enfermedades, 
contra los ataques del dolor y de la 
muerte. 
La fuerza del alma que lo infunde es 
común á todos los tiempos; esa fuerza 
es la que coloca la v i r tud sobre todas 
las circunstancias, y no consiste en ba-
tirse, sino en no temer por nada n i á 
nadie. 
J. J. ROUSSEAU. 
CRUZ m l T t S Y m í n 
Se ruega á los señores que sean so-
cios de esta benéf ica in s t i t uc ión , r e -
mitan al Delegado especial de ella en 
esta ciudad, cap i t án de I n f a n t e r í a don 
Carlos Montemayor (calle de Tenorio 
18), una nota expresando sus nom-
bres; domicil ios y fecha de su inscrip-
ción como socios, á fin de formalizar 
las listas y poderles dar cuenta de 
cuantos asuntos referentes á la Aso-
c iac ión puedan interesarles. 
Las contribuciones 
E l Sr. Recaudador de contr ibucio-
nes de esta zona^ nuestro dis t inguido 
amigo D . Manuel Díaz, nos ha par t i -
cipado en atento besalamano^ para co-
nocimiento del públ ico , que la cobran 
za voluntar ia del tercar trimestre se 
rea l i za rá los d ías 19 al 23 y 26 al 31 
del mes actual. 
Ya lo saben, pues, los contr ibuyen-
tes. 
LOS BoTsCOUTS 
El viernes por la noche, y á hora de 
las nueves, se celebró en uno de los sa-
lones altos del Círculo de Artistas, la 
reunión preliminar convocada por el 
representante en Ronda, dei Comité cen-
tral de la inst i tución española de los 
«boy scouts» con objeto de proceder á 
la consti tución del «Comité local» y 
echar, por decirlo asi, los cimientos de 
la sección de Ronda de los «explora-
dores de España» con que se ha conve-
nido en designar la denominac ión i n -
glesa, que sirve de epígrafe á estas l í-
neas. 
Antes era ese representante el coman-
dante de infantería, Sr. Soria; en ia al-
tualidad, y á causa de haber cambiado 
de residencia éste, esa representación 
es ostentada, por ei ilustrado y digno 
capitán cajero del Batallón de Cazadores 
de Chiciana, D. Joaquín Arcusa y Apa 
ricio, que fué quién convocó á la reu-
nión que reseñamos. 
Se congregaron en el local del Círculo 
de Artistas designado para este objeto, 
bastantes señores de los que fueron pre-
viamente citados, dándose por abierto 
el acto á las nueve y pico de la noche, 
como dejamos ya dicho al principio. 
El Sr. Arcusa tomó en primer té rmino 
la palabra para exponer á los presentes 
el objeto de ia reun ión , enalteciendo de 
paso, en breves pero sentidas y elocuen-
tes frases, la inst i tución de Jos «boy 
scouts» cuyo fin loable y eminentemen-
te cívico debía impulsar á todos á tra-
bajar sin tregua n i descanso para con-
seguir los beneficios que de ella se de-
rivan, y en cuyos pormenores no entra-
ba por no molestar á la concurrencia y 
porque en su debido tiempo habría de 
pasarse un ejemplar del reglamento á 
cada uno de ios señores, que quisiesen 
figurar como socios de la inst i tución. 
A cont inuación expuso la candidatura 
que le parecía más conveniente para la 
ocupación de los cargos que habían de 
integrar eí «Comité local» á tenor de las 
instrucciones que en calidad de repre-
sentante del «Comité central» había re-
cibido. 
E l Sr. Arcusa propuso como presiden-
te á D, Vicente Gutiérrez, como vice-
presidente á D. Miguel Urquía, como 
tesorero á D. Salvador Abela y como 
vocales á los señores, D.Fernando Mar-
tínez P iñe i ro , D. Francisco Giraúm Man-
zano y D. Patricio Gutiérrez. En cuanco 
al cargo de Secretario, expuso que él no 
lo iba á designar, porque en la concien-
cia de ios reunidos estaba manifiesta la 
razón. 
D. Antonio Madrid, se adelanto en este 
momento para decir, que en efecto, bas-
taban las palabras dichas por el Sr. Ar-
cusa para deducir que un rasgo de mo-
destia le había hecho tomar aqueha ac 
t i tud y propuso que se nombrase al pro-
pio Sr. Arcusa por ac!amación para ei 
cargo de secretario del «Comité local.» 
Hecho así, D. Vicente Gutiérrez ma-
nifestó á los concurrentes que agradeci-
dísimo, como no podía menos, á la de-
ferencia que con él se había tenido al 
designarlo para el primer cargo del Co-
mité, su deseo más vehemente sería que 
se le relevase de semejante puesto, con-
firiéndole otro más modesto, que acep-
taría con mayor satisfacción. El Sr. Si-
mó, dijo á esta sazón que la designación 
había sido acertadísima y aún á trueque 
de herir la excesiva modestia del Sr. Gu-
tiérrez, no se podrá por monos que rati-
ficar la designación que se había recibi-
do con tanta complacencia. 
Ei Sr. Arcusa expuso á cont inuación 
la conveniencia de designar eí «Comité 
de Honor» á semejanza de lo que se ha-
bía hecho en las locaiidades donde se 
había dado ya este paso primordial , de-
signando para formarlo á las autoridades 
locales, á ios directores de los colegios 
de primera y segunda enseñanza de la 
población, al Cronista de Ronda, D. An-
tonio Madrid Muñoz, al teniente de Her-
mano Mayor de la Maestranza y á los que 
ostentasen t í tulos nobiliarios por ser 
ello una costumbre ya seguida en las 
demás partes. 
Eí Sr. Madrid Muñoz, manifestó en 
estos instantes, que debía formar parte 
de ese «Comité de Honor» una repre-
sentación de la prensa local y que su i n -
tervención no podía por menos que esti 
marse beneficiosísima por razón de su 
misión especial de información y pro-
paganda. 
Así quedó acordado y acto continuo 
se dió por terminado el acto. 
E l Con|re$o | c o r | ¡ s t a rcscñaOo 
por d "LanS Vaiugg" 5c Lon5re$ 
Hace algunos días dimos la noticia de 
haber llegado á nuestras manos la mag-
nífica revista georgista «Land Valúes» 
órgano oficial de la Liga georgista i n -
glesa. Allí dejamos dicho también que 
habíamos visto una extensa información 
debida á ia pluma del distinguido single 
taxer Mr. J. Stewart, representante en el 
Congreso celebrado en ei pasado mes de 
Mayo en Ronda, de la predicha Ligaj 
capitán del ejército br i tánico y concejal 
del ayuntamiento de Falmouth. 
Mr. Stewart es muy conocido como es-
critor en Inglaterra. Infinidad de revis-
tas y publicaciones diarias honran sus 
columnas con su firma. Es un georgista 
tan entusiasta, que hoy puede decirse 
que dedica todas sus energías á la pro-
paganda de Jas doctrinas deHenry Geor-
ge con exclusión de otra labor literaria. 
Conoce perfectamente el español de cu-
yas bellezas, como lenguaje literario, es 
un perfecto enamorado; aunque por el 
carácter de su cargo que no le ha per-
mitido cultivarlo como lengaajehabiado, 
se expresa con mucha dificultad en cas-
tellano, lo domina como dejamos dicho, 
á la perfección. 
A t í tulo de curiosidad por un lado y 
porque la información de referencia 
abunda en consideraciones de diverso 
género dignas de ser conocidas por los 
españoles por otro, no vacilamos en tras-
ladarle al castellano,en su parte esencial, 
porque aunque nuestro gusto fuera tra-
ducirla íntegra , ia gran extensión de ella 
no nos permite que no hayamos de pres-
cindir de algunos detalles. 
Empieza el «Lande Valúes» su infor-
mación del modo siguiente: < E l primer 
Congreso internacional georgista cele-
brado en España, puede considerarse co-
mo comenzado á bordo del Prince Eitel 
FnedeAchs desde Southaupon á Gibral-
tar. en cuanto concernía á un grupo de 
pasajeros del mismo buque. 
Estos eran Mr. y Mrs. José Fels, el Dr . 
Vítale de Montevideo y los escritores que 
eran portadoles de ia salutación de las 
Ligas escocesa é inglesa para la españo-
la. No había suficiente n ú m e r o de con-
currentes que hablasen inglés, para po-
derse llevar á cabo la celebración de un 
meetíng pero sí los había pare que la 
discusión estuviese todo lo animada que 
fuera de desear. 
Al tocar á Gibraltar fuimos agrada-
blemente sorprendidos al tropezamos 
con que no había que pagar derecho al-
guno de aduana, y por consiguiente, con 
que no habíamos de ser registrados. 
Existen, sin embargo, según supimos, 
algunos derechos sobre la impor tac ión 
de narcóticos y otras sustancias tóxicas, 
pero no se sospechó de nosotros que 
pudiésemos ser introductores de las 
mismas. 
El gobierno de Gibraltar está á cargo 
de delegados sanitarios, nombrados en 
parte por ei gran Jurado y en parte por 
ei Gobernador Mili tar de la plaza, de 
entre los más fuertes propietarios de 
tierras. 
Las calles están muy limpias y bien 
conservadas, aunque los jornales son 
muy bajos y las rentas escandalosas. 
Cincuenta chelines por semanas, es lo 
que se paga á los empleados municipa-
les, no habiendo esperanza de mejorar 
por parte de los naturales del país, por-
que los mejores puestos se reservan para 
los trabajadores ingleses, que se les con-
sidera mejor que á los demás. 
Yo he oido hablar de mujeres colo-
cadas en tiendas magníficas, que traba-
jaban 14 horas diarias en ocupaciones 
que en Inglaterra las desempeñan los 
hombres, por un jornal menor que el 
que hemos dicho arriba. 
No sólo por razón de la ausencia de 
represión del monopolio de tierras, el 
bajo coste de ia vida y los cuantiosos 
gantos de la marina bri tánica en un área 
muy reducida es por lo que están amon-
tonados y oprimidos por las rentas, los 
habitantes del P e ñ ó n . 
Existe además al procedimiento l íe-
vado á cabo por la Adminis t rac ión M i -
litar inglesa de comprar cuanta exten-
sión le sea posible, y negarse á renovar 
los contratos de arrendamiento, con la 
intención directa de disminuir el nú-
mero de los naturales de la colonia, cu-
yas 12.000 bocas se consideran como un 
peligro serio en caso de bloqueo y que 
no habrían de emigrar á un país donde 
los impuestos de consumos habr ían que 
sumarse á los inconvenientes dei mono-
polio de la tierra. No es el caso aquí de 
extenderse en consideraciones acerca de 
la inutil idad dei libre cambio, sin el im-
puesto sobre eí valor del suelo, como 
un remedio para acabar con las penali-
dades públicas; quien lo dude puede sa-
car provecho de lo que sucede en Gi-
braltar y en España. 
....En Gibraltar he oido hablar de un 
cónsul extranjero que se dedicó á la 
compra de casas, hace muchos años y ha 
llegado á ser tan rico, que se ha visto 
obligado á emplear su dinero en adqui-
r i r extensiones de terreno en el sud de 
España, en expectación de que se lleve 
á efecto la ampliación del ferrocarril de 
Aigeciras á Tarifa, valiéndose para estas 
adquisiciones dei dinero proveniente de 
su propiedad en Gibraltar 
En Gibraltar los delegados se unieron 
El Liberal Rondeúo 
á Mr. y Mrs. Metcalfe. de la -Liga irlan-
desa» ó hicieron juntos la travesía hasta 
Algeciras. Los oficiales-de la aduana se 
portaron muy cortésmente con nosotros; 
pero á pesar de ello nos hicieron perder 
el tren úl t imo de aquel día. retrasando 
24 horas nuestro viaje. 
No podemos por menos que relatar 
un incidente que nos ocurr ió en esta 
sazón. El Dr. Vitale era portador de una 
gran caja de libros georgistas, en partn 
originales y en parto traducidos del in -
glés . 
Estos libros estaban sujetos á ciertas 
tarifas oscilantes, y desde ei principio 
fué reclamada ia más elevada. Pero el 
Dr. Vitale se defendió como pudo y des-
pués de una conferencia personal con el 
jefe de la oficina, so aplicó por ñn la ta-
rifa más baja, siguiendo después un 
cambio de sus escritos autógrafos res-
pectivos, porque uno de los oficiales de 
la aduana era autor de un l ibro sobre 
«La posición de la poesía románt ica en 
la educación elemental». Porque en Es-
paña un oficial de aduanas puede ser 
t ambién un hombre de letras y leer con 
fruición obras sobre el Impuesto único. 
El ferrocarril de Algeciras por R/mcia 
á Bobadilla es casi nuevo y está muy 
bien situado, habiendo sido construido 
por una compañía inglesa que lo ha ven-
dido recientemente á otra francesa que 
es poseedora de otras líneas en Andahi-
cía. Nadie puede figurarse el capital 
francés que es invertido en España en 
servicios de utilidad pública. Y pudiera 
muy bien sobrevenir un conflicto iiVer 
nacional, si los españoles se denidie^en 
á arrojar de su país tales explotadores, 
como se temer ía indudablemente un 
mal semejante en Dinamarca, por parte 
del capital a lemán empleado sobre hi-
potecas, si el impuesto sobre el valor 
del suelo llegase á surtir efecto. Ei capi-
tal francés en España está muy mal d i -
r ig ido . Yo conozco á una ciudad, con 
cinco compañías de suministro de aguas 
y de luz, y ninguna de ellas dá bueno 
n i barato ei servicio que prestan. 
El ferrocarril de Ronda no sólo está 
muy bien construido sobre su terreno, 
en donde se había dicho que era ¿sino 
poco menos que imposible el trazarlo, 
que también ia compañía ha estable-
cido muy buenos hoteles á precios 
regulares en diversos puntos de ella. 
Atravesando el cauce del Guadiaro nos-
otros tocamos en la estación de Arriate, 
separada unas pocas de millas de Ronda. 
En la villa hacía algunas semanas que 
había sido dada una conferencia sobre 
el georgismo, por el fundador de la «Li-
ga española D. Antonio Albendín, la 
cual fué muy bien acogida por el públi-
co. Allí estaban un grupo de vecinos 
que durante varios días habían estado 
aguardGndo ei paso de todos los trenes 
ascendentes, por no saber en el que nos-
otros nabíamos de pasar... 
. .Unas breves palabras pondré por 
comentario al entusiasmo de aquella 
gente. Tan pronto como el tren ar rancó, 
ante los aplausos ¡Viva Fels! jViva el I m -
puesto único! no pudimos por menos 
que sentir latir con violencia nuestros 
corazones, considerando á aquellos cul-
tivadores de la semilla georgista, explo-
tados por ei monopolio de la tierra y 
por el sistema de las tarifas hasta un lí-
mite fuera de toda paciencia. 
En Ronda estaba preparada una b r i -
l lantísima recepción. Una multi tud de 
cerca de mi l personas aguardaba la lle-
gada de los expedioionarius. Entre ellos 
estaba ia Asociación de dependientes de 
comercio y la de los obreros alarifes, 
que acudieron con sus banderas. La ban-
da de música de la ciudad, compuesta 
de 36 ejecutantes entonó á la llegada el 
«Laad song> con gran ejecución. De 
igual modo aguardaban el alcalde de la 
ciudad, señor del Prado Cámara, que se 
presentó con la dignidad de un empera-
dor romano y ia verbosidad de un Croas-
da!er; Francisco Araaya Rubio, experto 
periodista, que ha laborado tanto en la 
revista, órgano de la «Liga española» y 
que ha traducido en español excelente 
una serie de folletos y discursos del gran 
Henry George; Amaya Hoyos, regente 
de un importante negocio de impres ión 
en el distrito, todos juntamente con el 
Sr. Albondín, cuyo entusiasmo corre pa-
rejas con su destreza y habilidad. Sólo 
Baldomero Argente defraudó nuestras 
esperanzas, entonces y después. Este, 
desde sus primeros años de vida públi-
ca, ingresó como miembro de las Cor-
tas, en calidad de partidario del «Im-
puesto único» y figuraba al frente del 
grupo georgista del parlamento. 
Ha hecho1 la mejor t raducción de la 
obra de Henry George, «Protección ó 
libre cambio» y ha escrito una muy bien 
pergeñada biografía de Henry George y 
una apreciación muy juiciosa de sus 
o >ras y de sus doctrinas. Durante mu-
cho tiempo ha publicado art ículos de 
propaganda en la prensa de Madrid 
Para resumir nuestra narrac ión . Des-
p u é s de unas breves palabras de saiuta-
ci -n, en que actuó como in té rpre te e! 
Dr. Vítale, tornamos el camino del «Ho-
t.e Reina Victoria» seguidos do ia mul-
citud, y al Hegar fuimos sorprendidos 
con e espectáculo bellísimo de ¡as es-
carbada-^ rocas del «Tajo» que se elevan 
500 pies sobre el cauce del r ío , en don 
de se yerguen la fábrica de electricidad 
y lus molinos.... 
Por la tarde el número de delegados 
fué engrosado con Madame y Mr. Darien, 
de ia «Liga francesa»; Mrs. Wedgwood, 
cuyo marido fué llamado á Londres, 
como diputado, para cumplir deberes 
parlamentarios, con gran sentimiento de 
todos; Mr. Harry de Pass, del «Comité 
Unido de Londres; Mr. Johan Hansson, 
representante de las «Ligas Edcandina-
vas» y algunos delegados más de las 
«Ligas locales españolas», á quienes se 
añadió el Dr. Schrameier, introductor 
de las reformas georgistas en Kiaochau 
colonia china del imperio alemán, en 
donde fué gobernador, hace algunos 
años. El Dr. Schrameier ostentaba ia re-
presentación de la «Liga alemana Bund 
der Deutschen Bodenreformer»^ cuja 
labor es conocida por los georgistas es-
pañoles, merced á las excelentes infor-
maciones compiladas por el Sr. Amaya 
Rubio. 
En la mañana del 26, á ias diez, empe-
zaron las sesiones del Congreso, en el 
magnífico edificio del «Teatro de Espi-
nel», denominado así en honor del no-
table poeta rondeño Vicente Espinel. 
F u é nombrado presidente ei Dr. Vitale, 
y presidente honorario Mr. Fels y una 
gran concurrencia llenó, desde las p r i -
meras secciones el local.... 
Los asuntos que habían de someterse 
á discusión fueron: «Medios para unir 
el movimiento español georgista con el 
movimiento de América del Sur y para 
unificar Jos esfuerzos en todo el mundo.» 
No cayeron resoluciones sobre estos ex-
tremos hasta el úl t imo día, l imitándose 
por el pronto, á la lectura de mensajes 
de adhesión, procedentes de puntos de 
España y del extranjero.... 
Especialmente fueron dadas entusias-
tas bienvenidas á D. Mauricio Jalvo, 
presidente del «Comité de Madrid» y á 
D. Eduardo Ugarte, secretario del mis-
mo organismo local, y á D. F é ü x Martí-
nez Lacuesta, promotor de ¡as doctrinas 
georgistas en Haro, en la Rioja, en el 
Ebro superior. Ei Sr. Lacuesta, que es 
un cosechero de vinos, ha registrado 
una marca especial para el mejor pro-
ducto de sus bodegas, que lleva el nom-
bre y el retrato de Henry George. Ul t i -
mamente ha sido nombrado Presidente 
de la Diputación provincial de Logroño , 
c i rcunscr ipción que cuenta con 250.000 
habitantes en el Norte de España. , . . 
El lunes 26, por la tarde, llegaron 
otros delegados en el tren de las dos de 
la tarde. Ninguna resolución fué votada 
hasta la clausura de las sesiones del Con-
greso.... 
E l Dr. Vitale, como presidente hubo 
de llenar un doble papel, los cuales eran 
traducir á la concurrencia los discursos 
pronunciados en inglés y poner en co-
municación á los diversos oradores, que 
se expresaban en lenguas diferentes. Ei 
Fénix, per iódico local, en una tirada es-
pecial dedicada á las sesiones del Con-
greso, dijo del Dr. Vitale: «El Dr. Vitale 
es un hombre, cuyo natural simpático é 
inteligente desde un principio le hizo 
captarse las simpatías de todos los asis-
tentes.» 
No puedo por menos que mencionar 
aquí otro pasaje del citado per iódico, 
aunque apenas puede traducirse fielmen-
te: al levantarse á hablar Mr. Fels, dan-
do las gracias por la acogida que le dis-
pensaba el público, fué recibido con una 
explosión de aplausos; como «Patr iarca 
venerado del georgismo mundial.^ 
El mismo periódico rondeño Fénix 
publicó algunas semanas antes una rese-
ña de ia conferencia dada por el Sr. Al -
bendín á la «Asociación de Albañiles» 
que fué tan bien recibida por el piíblico... 
El martes, 27, los asuntos que habían 
de someterse á discusión, fueron: «El 
Impuesto único en España;» «Medios de 
incorporarlo, á la legislación; el presu-
puesto municipal y la municipal ización 
de ios monopolios naturales.» La discu-
sión de este úl t imo punto fué bastante 
movida... La inmensa mayor ía de los 
georgistas españoles siguen la escuela 
americana, colocando los monopolios ba-
jo la acción de la comunidad y la resolu-
ción finalmente aceptada fué de conci-
liación entre las dos tendencias, dejando 
á salvo los principios doctrinales... 
Por la noche ia ciudad obsequió á los 
congresistas con un baile magnífico en 
el «Círculo de Artistas.^ A nosotros se 
nos había dicho que no se habían exigi-
do ciertos detalles para no excluir á na-
die por falta de medios, pero el elemen-
to joven se presentó muy bien vestido y 
la corrección y urbapidad más exquisita 
re inó por doquier. 
...Entrambos esfuerzos, los del Ayun-
tamiento y el Círculo suplieron la falta 
de subvención del Estado, en la que se 
confió al principio y faltó después.... 
En el miércoles los puntos sometidos 
á discusión fueron: «Los mejores medios 
para la propaganda del georgismo y las 
maneras de interesar en su estudio á las 
organizaciones oficiales.» Sobre ello hu-
bo poca discusión, siguiendo después 
una proposición adicional de Hansson y 
y Fels relativa al l ibre cambio de votar 
la cual se excusó Schrameier, por razo-
nes polít icas, muy dignas de atenderse... 
Por la noche el Ayuntamiento obse-
quió á los congresistas con un banquete 
en el predicho Círculo de Artistas, asis-
tiendo numerosos comensales y siendo 
servido con toda esplendidez... 
...Para concluir, la oposición en Espa-
ña á nuestras doctrinas crece de día en 
día. No solo por mediaci m de un minis-
tro se aplicó á otros fines ia subvención 
prometida al Congreso, sino que tam-
bién surgieron en el mismo Runda ene-
migos á nuestros ideales. El Teatro de 
Espinel fué informalmente prometido; 
pues cuando llegó la hora de utilizarlo, 
se exigió una cuota crecidísima diaria 
por su uso para el celebramiento del 
Congreso. De igual modo el meeting que 
se proyectó celebrar ei jueves en la Pla-
za de Toros, fué suspendido por causa 
de los propietarios no se sabe con qué 
pretexto, cuando meses antes se había 
cedido para combatir á los liberales lo-
cales. Hay que tener presente que los 
propietarios de ella son en su mayor ía 
conservadores, contrarios por lo tanto al 
geoi'gisrno... 
Un recuerdo his tór ico dedica en sus 
úl t imas líneas el uLand Valúes» á España 
y la iueha económica que seavecina. Ese 
recuerdo se refiere á la guerra de la i n -
dependencia. Con él concluiremos la 
t raducción hecha á grandes rasgos como 
antes decimos, de la extensa é interesan-
te información del per iódico inglés. 
En 1808, Napoleón era el dueño de 
Europa, y de España en particular; pero 
el pueblo que primero se i rgu ió en Eu-
ropa, demandándole su libertad fué Es-
paña diciéndole: «O me das mi libertad 
ó la muerte.» La primera derrota de Na-
poleón fué la de Bailón... 
La primera gran victoria anglo-hispa. 
na tuvo lugar en Viniegra, un mes des-
pués, y esta guerra sin r ival no se ter-
minó hasta que el úl t imo invasor fué 
arrojado para siempre del suelo español. 
La guerra actual es aún más dura y con-
tra un enemigo aún mayor. Las mismas 
cualidades se siguieron ahora que antes 
y los aliados son también los mismos, y , 
por eso, no desconfiamos del éxito final. 
NOTICIAS LOCALES 
Ayer falleció, á la temprana edad de 
dieciocho años,el joven de esta localidad 
D. Juan Enciso, hijo del comerciante de 
esta plaza del mismo apellido. 
A l sepelio, verificado en la mañana de 
hoy, concur r ió enorme gent ío que testi-
monió de esta suerte la par t ic ipación 
que el público, en general, ha tomado en 
la justa consternación de la afiigida fa-
mil ia . 
Enviamos á ésta nuestro más sentido 
pésame. 
Hoy, lunes, á las seis de la mañana, ha 
fallecido, tras cruel y pertinaz dolencia, 
el acaudalado propietario y exaicalde de 
esta ciudad, D. Fél ix Atienza y Gómez 
de las Cortinas. 
Acompañamos á la distinguida familia 
del finado en su justo dolor. 
Se halla fuera de peligro y en pe r íodo 
de franca convalecencia, el niño Pepito 
Lu ís Corró Granadino, habiendo consti-
tuido la curación de la meningitis que 
padecía, un éxito bri l lant ís imo debido á 
la pericia de los doctores Aparicio y Se-
rratosa, á cuyo cargo ha estado el en-
fermo. 
Enviamos nuestra más cordial enho-
rabuena á los predichos doctores y á la 
distinguida familia del paciente por el 
resultado feliz que ha coronado sus es-
fuerzos. 
Después de haber pasado una tempo-
rada en el cempo, ha vuelto á Ronda el 
conocido abogado y propietario de esta 
ciudad, D.Antonio González García, en 
unión de sus bellas y distinguidas hijas 
y demás familia. 
«ERCAD0_PUBLiC0 
C E R E A L E S Y O T R A S E S P E C I E S 
Precios en el d í a de la fecha: 
T r i g o de 13.00 á 13.62 pts. fg* 
Cebada nueva. > 9,12 > 9,25 » « 
Habas nuevas. > 15,00* 15,50 » » 
Arvejas > 12,00 * 12,25 » » 
ROXDA.-Imp. Roudeña. 
El Liberal Romleño 
EL IMPUESTO UNICO 
Esta revista mensual es el órgano oficial 
de la Liga Española para el Impuesto ünico. 
Publica artículos de vulgarización de las 
doctrinas de Henrj George y da cuenta de este 
movimiento en el mundo entero. La suscrip-
ción por un año cuesta: 
En la Península. Una peseta 25 céntimos. 
En el extranjero. 2 francos ó su equivalente 
Editor gerente, l í . A n t o n i o Al feendin 
Méndez Núfiez, 21.—RONDA (Málaga.) 
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Casteiar, num. 17 
Se hacen trajes para caballeros en 
24 horas. 
\
Siempre últimas novedades. 
YIN© e L H R E T E 
i / n . o 
Bodefas Bilbaínas "HfiRO,, 
de venta en el establecimiento 
Méndez Núfiez, 42, RONDA 
pita 
Piaza de Alarcón, 14 
S 3 ± I C 3 - T J ^ O S 
contra incendios y explosiones de todas clases; contra 
la pérdida de alquileres, riesgos locativos, de recursos 
y de paralización de trabajo a causa de incendio. 
Fundada m 1 8 6 5 
Inscrita en el Líegistro del Ministerio de Fomento 
Domiciliada en Barcelona, Rambla de Cataluña 
15 y Cortes, 624. 
Capital suscrito; P í a s . 5.000.000 desembolsado 1.500.000 
Representante en Ronda, D. Miguel Granados Franco. Almendra, 12 
es^ e acredi-
tado establecí -
miéntese confec-
ciona n trabajos 
finos y corrientes, 
cartas timbradas, 
libros talonarios, 
participaciones de 
casamiento, recor-
datorios, modela-
ciones para toda 
clase de oficinas y carteles á varias tintas. 
En tarjetas de visita tiene esta casa un 
extenso surtido de alta novedad. 
P l a ^ a d e l A v i m i a m i o n t o 
FttyettnasileiiliiBoiiiii 
en Berga y Qalafaf (Barcelona] y en Ronda (Malaga) 
? r o v « 5 o r h i a Rsa l Casa 
Géneros en venta al por mayor y menor garantizados 
por su pureza oon la marca registrada 
IL^  Lf ~= 
Manteca de cerdo. Salchichón de Vich. 
Butifarra catalana al natura], Butifarra ca-
talana en manteca. 
Chorizos superiores en manteca. 
Salchichoncitos en manteca. 
Asadura en manteca. 
Morcilla ai natural. 
Tocino y jamones. 
i MÍ f i n i IJIN l i l i 
Liquidación de trajes 
Para señoras 
(Caballeros 
y niños 
Lanillas. 
Estambres. 
Jergas. 
Alpacas. 
i menos precio ^ 
^ que en fábrica. 
m m m m DOIORFS, ir. 
G R A N B A Z A R 
La Alianza 
C A I & I t E l i A 1115 j É ^ P I J V K E i 
Las últimas novedades en artículos para 
caballeros se encuentran siempre en este 
bazar. 
Hay un extenso y bonito surtido en 
corbatas, cuellos, puños, camisas, calcetines 
y bufandas siberianas. 
En sombreros tiene esta casa las últimas 
creaciones de la moda parisién. 
En objetos para los aficionados á la c a -
z a y p e s c a bay verdaderas preciosidades. 
En armas de fuego y blancas bay las 
de las más acreditadas fábricas nacionales y 
exlranjeras. 
Hay que visitar esta casa para hacerse 
cargo de la inmensa variedad de artículos 
que tiene á la venta. 
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